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El Consejo Editorial de la Revista de Investigación ofrece a los 
lectores, estudiantes, docentes e investigadores el primer número de la 
revista del año 2019, con artículos recibidos y arbitrados durante el tercer 
cuatrimestre del año 2018. La edición de este número de la Revista de 
Investigación ha permitido recopilar los trabajos evaluados por árbitros 
internos y externos, los cuales están referidos a investigaciones en el área 
de la Educación Física, Deporte y Recreación.
Este número temático representa una muestra el desarrollo de la 
investigación en dicha área de parte de un importante grupo de docentes 
del Departamento de Educación Física de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador de Venezuela.
El Consejo Editorial y el Comité Académico reconocen el esfuerzo que 
hace la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y específicamente 
el Instituto Pedagógico de Caracas para su publicación y difusión. Así 
como el aporte de los investigadores para mantener el status alcanzado 
por la Revista de Investigación. De igual forma reconoce el trabajo de los 
especialistas evaluadores y del cuerpo de asesores quienes de manera 
comprometida hacen sus aportes en pro de mantener su calidad.
Su consulta es posible en los diferentes centros de publicación de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador y de otras Universidades, 
así como en las bases de datos electrónicas referidas y en las cuales 
dicha revista esta indizada.
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